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ABSTRAK 
Penelitian ini memiliki judul Stereotip Perempuan dalam Film Pengabdi Setan. 
Studi ini mengkaji tentang stereotip perempuan dalam film Pengabdi Setan. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana stereotip perempuan yang 
digambarkan oleh media dalam film Pengabdi Setan. Pengumpulan data dilakukan 
dengan cara mengambil beberapa scene dalam film Pengabdi Setan. Kemudian scene 
tersebut akan dianalisis berdasarkan ikon, index dan simbol dalam semiotika Charles 
Sanders Peirce. Hasil penelitian ini memunculkan tiga tema yang dibahas, yaitu : 
perempuan bersifat memelihara dan bekerja di ranah domestik, perempuan mengurus 
hidup dan kebutuhan orang lain dan perempuan yang lemah lembut. Penelitian tentang 
ketiga tema tersebut sangat berguna untuk memahami bagaimana media 
mengambarkan stereotip perempuan dalam film Pengabdi Setan. 
 
Kata kunci : film horor, perempuan, stereotip, semiotika 
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ABSTRACT 
This research’s title is The Stereotypes of Women in Pengabdi Setan Film. The 
Pengabdi Setan film seeks to give an idea of how women are featured in this film. This 
study examines the stereotypes of women in Pengabdi Setan Film. The purpose of this 
study is to find out how the stereotypes of women depicted by the media in the  Pengabdi 
Setan Film. The collecting is done by choosing some scenes from Pengabdi Setan. Then 
the scene will be analyzed based on icons, indexes and symbols in Charles Sanders 
Peirce's semiotics. There are three results gathered from these research, there are: 
women are nurturing and working in the domestic sphere, women take care of the lives 
and needs of others and women are gentle. The research of these three themes, is relly 
helpful to understand how media in descrbing the stereotype of women in film Pengabdi 
Setan. 
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